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ANALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 147.a estraordinaria de l I n stituto, celebrada e l Miércoles 4 
de Diciembre de 1912 (1) 
P resid ida por don Ascan io Ba~cuñan Sa nta María, se ab rió la ses ion a las 9 P . JVI., con asistencia 
de lo~ sefí ores F mn<'isco i\fardones, Adalber to R oj as Al varado, Leonardo Lira, Guillermo lllancs, 
:llanncl Trueco, Javie r Herreros Y., Luis 1\late de L una, Fermin Leon, AHreuo i\•Iolina, 1~ríst icles 
""' Canto, Cárlos Fic:hneicle r, Cárlos Heidinger , Aurelio Puelma, )t[anuel Anton io P rieto, Al fredo 
Campaña, Hégnlo Anguita, Alejandro Guzman, Cárlos Can ajal, Fernado Aguirre, J ulio A. San ta 
i\laría, .Tusti niano 8otomayo r, Haul Montauban, Roberto R en jifo , Manuel A raya, J osé •r omas U rme· 
neta, lOll' secretarios seño res Blanq uie t· i Cereceda i algunos visita ntes. 
Fué leida i aprobada el ~ta de la sesion anterio r. 
En seg uida el señor P resiuen te hizo un síntes is de las opinio nes ve rtidas en las ses iones ante · 
nores. Puso de manifiesto los puntos comunes que exis tían entre ellas e invi tó a los socios i a 
toclas las pe rsonas que se interesen en esta cuestion a dar im por tancia especial a l tema relativo al 
Consejo ele F errocarriles, su constitucion i a t ribuciones. 
Ofreció en seguida la palab ra al señor J us tiniano Sotomayor, ex·injenie1·o de la E mpresa, quien 
disertó estensamente sobre las deficiencias dei material e instalaciones que hoi sufrían los l:'e rroca-
rrilei<; espresó que, a s u juicio, éste e ra uno de los moti1·os ele su f racas•) económico. Por lo <lemas, 
~e :1<lhirió :1 las conclusiones emitidas por el seño r 'l'rucco en su primera conferencia. 
~\ ('Onti nuac:ion' se cl ió lectura por el seíior J ulio A. Santa María a un trabaj~ presentado ai Jns-
t,ituto po r el seíior Domi ngo Víctor Fian la Ma ría, i relativo, en su pa rte p rineipal, a la const itucion i 
at;rilml'iones del Con~ejo i al modo de el iminar las influencias políticas ele la a(lmin istracio n de los 
Ferrocarriles. 
Las \'onclusiones a que llegó, en s íntesis, el sefior Santa Ma rüt, son las s iguientes: 
J.o La lei clel 84 no es clel todo sat isfacto ria, pe ro ~u irnplantaeion es por ahora recome ndaule; 
2.0 E l Consejo Di rectivo e;;tar:a formado po r el Director J e neral, po r tres in jenieros nomb rados 
por el l'res idenle de la Re pública, a propuesta intem a ele las Sociedades de Fo mento F abr il', de 
~l i ne ría i (]() Ag riC'ultu ra, i un injeniero i un abogado, nombrados por el Presidente de la He-
púhliea; i 
3.0 Estableei1 nien to ele un escalafo n riguroso de ascensos i nombran1iento de los empleado~ 
por el ]'residen te (le la R epública. por propuesta en tema del Directo r J one ral. 
Ofrecida en seguirla h palaura al seíior Trueco, d isertó especialme nte sobro la conRt.itueion ¡ 
atribtwiones del Co nsejo Superior de F e rrocarri les. 
Consideró que los Consejos debían se r nombrados en Consejo de Gabinete i que s us fu nciones 
de}¡ian ~e r . de albt tlireccion. 
(1) Por un cnor cu e l número de 1•:uero se publicó e l acta de lo. t~cs ion 148.u áutes c¡ue e l de la scsion 1 47.~ 
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Por último hkieron n~o <le la palabra lo>< se1i•1res Roberto Renjiío i C'árlos Hei•ling-er, ahun-
dan•lo t-1 primem en r on,.i•lerat'ione,. anúlogas a la;: tlel .;eíior ' l' nu..-o; i dt':.:arrolhmtlo E'l ;:e)!mHlo el 
tema iniciado pOr e: lliÍ811Jfo sohre e l personal Í las Ol')!:llliz:wiones alemaJHl>' 11 e;:h• I"('SlH't·ln. 
Se le,·antti la ><esion a las I ~ P. :\l. 
.-\S('AXI O BASI'C'iAX ~. 11., 
P re:.:i<lenle. 
Fmncisrn <'n·,.crda 
~erretari<. 
Sesion 149.a estr aor di n a r ia del Instituto, celebrada el L ú n es 30 
de D iciembre de 1912 
Pre!'i<lida por •Ion . \ ;:ranio Ba><ruñan :::anta :'liaría, !"e ahri<'l 1:\ :><'!<inn a las!)~ 1'. ~r.. f'Oll nsislt•n· 
•·ia tic l o~'< !'CJ'iores ( ;uillenno Ha;:t•ufian, ll crmen<'jillln C'eppi. T.ui;; 1 liaz (;arce><, Huperto Et·ht•,·crrí:l, 
Franc·isco Escohar .. -\lherto E;:pina, (';írlo!> <ruzman ll., C:irlu~'< ll o<>rnin~ D., .la,·icr H errero::< \'., 
(.;ui!lermo Jllane><, .-\ UJ.!IISto Knutlsen , Fermin Leon. Leunarrlo Lira, l<u;:ta\·o Lira. Eleazar Lczaeta, 
Raul :\fontaubnn, Frant·isro ~lar<lont>s, Luis :'llatl' rle Luna, Hamon ~Inji<·a, i"<>n·om<lo ~·anerlt>l. llani<'l 
Ri:.:c.patron .:\lo reira, Hobcrto Henjifn. C':irlns N·hnri<lt>r .. -\n·hihal•lo ('nwin, .J,I:.:t'· Toma:; l'rmt>nt>:>i, 
Jorje Torres Boonen, Eduardo \'ilial (-ian'<'"· alguno:.: d,-itantes, ent re ell()s lo>< :'t!naclores ><t•fiorl'::< 
Pedro t ;arcín de la Huerta, .\nje l e ;u;\rCII() i .Joaquín \\'a lker )lartíne7., i los serret:uin!': !leflort's 
Hlanquier i Cereceda. 
Leirla i aprobada el a..ta •le la ;:esion anterior, t>l ~<eñor 1':-e:.:irlt>nte rlerlaró ini•·iarlo el rlehatc 
sohre el problema rle la irrig~~cion del territorio nacional, i a: t>(er·to t·onr'cdiú la palabra al ~erre· 
tnrio ::;E>Ilor C'erere<la, quien d~arrc>lló nna interel<ante r·onft>n•nria ::ubre In influenria r¡ue una l<'i 
narional ejerce en e l desarrollo i felicidad dt> una narion. 
En el cle:<arrollo <le !'ll ron fE>rencia, t>l sefior f'erel'e<ln rliú a <'011<1t'C I' <"011 thttQs e;:hl<lí,.tiC"Oi' la 
po!lic·ion relati~a que nuestro país oc·npa <"011 rc,.pcl'to a otro>< paise:< qnc han •lehirlo e"tlul iar la 
solucion del problema de irrigacion 111\CÍ()nal para suln·enir a :.:11~ nct'<'!<Í•Ia<le;:. i ;:p c><ten<lió ampli<l· 
mente en el estn11io de los diferentl'>< :<i:<tcma:< iclea<lo>< para llc,·ar a ~a pnktira la irri)!nr·iol1 •le la!l 
tierra!:', formulando en las conclusione:< la¡;o irlea!l qne. a ;en juirio, <lt>lwria pm t'thimn r·ontener un 
proyecto de irri)!arion. 
:'e le,·antó la ""'"ion a la>< 11 1'. )J. 
. \ SC.\XIU H.\!:('l'~AX :'. )J., 
Pre><idente. 
J.'rancisco CrJ'I'C'rtÍtt 
~er·ret:nio. 
Sesion ISO.n estr aor dinar ia del Instituto, ce lebrada el J uéves 2 de Enero 
de 19 13 
Presidirla por don A"ranio Hascnñ:'m :::. )1. se abrió la !'esion a la!' ~~~ P. ~1. , con asistem·ia de 
lo11 !.'efiore;. Amya, Ceppi, del Canto, Costa, Deromhe, .Erhe\'erría, Flo re,::, Heidin~er, Knurlsen. Lira 
L ., Leon F., López A .. Mujira, )lontanbiÍ11 , )larrlones, )li<·haelsen, :\latl' rle Luna, :'lltmiza)!:l .-\ ., ~fa· 
rin \ "i<"ltña, )larrbant, Oya!te<lel, Pi7.arrn. Pt•rez Pe1ia, Qtw:r:ula, Sntr¡mayor ('., Rojas .\lnn:ulo, l"n 
win, TrnC"ro, \'itlal (;an·(·><, \ 't•rg-ara i los ><cr·rclai'Ío>< ,wñorl'i< Bl:mqnit•r i Ccn••·t>da. 
AC'l'AR 111 
El setior l' r~>:<i.cnte manifestó <¡nc el objeto tlo la :<esion era tlar a ronocer i >'Oiueter a la ,·ota· 
cion del l n;;tillltll, la:< c·ont·lusiune;,: Lletlucitla:o por e l llire:torio delnn:ílitlit! de totlos o::~ trabajo;; i 
tic to<las la:< opinione>< ,·erti.Jn:< en la clist·u,.¡ion del tema: Or¡.mnizacion le¡cal tle In Empresa de loH 
Fernwarrile:'. 
En se~nticla hace tlar lc•·tura a 1:'8118 t·undu:<i()ne:< i mnnifie:::ta r¡ue, ron e;.repl"ion de las tlel señor 
Knmli!f'n , la:> <lema:< ;:on en ~u mayor parte rotwonlante:!. 
Las t•onclusione>< ~on lm~ siguiente:<: 
t.o La Empresa ele los Ferrot·arriles ,Jel E:<ta<lo elche aelmini,:tr:tr:-:c romo una empre,;a comer· 
t·ial. En con:<eruf'm·ia, elebc ronferín;ele to•la la autonomía compatibiP. con el r(ljirnen rle nuestms 
in::~titudon~>><. Su presupuesto .Jebe :<l:'r inelepeneliontl' •lol prosnpne8lO jenoral ele la ~ncion, !:'i n r¡ne 
r~>quiera aproharion leji:-•lativa. 
2." El principiO de la re:;prmsahilidnrl que implicn al mi>'mo tiempo lihcrtael i medios de accion, 
elche :<cr E>l prin•·ipio tl•>minantc. La Direccion Jen!'ral <11' la E1;1pre:-:n debE', pne;., e.4ar tlotatla <le In 
mayor autoritl:~ol e indop~>ntlem·ia. En este órtlen de iclcas el'< ineli:::pen:<ahle evitar <le un modo ab-
:<oluto In>~ influent·ias <le la p•>lític·a militante en IM sen·icio;: tle la Empre:<a. 
;{.o La c·ompetenria del personal es tle la mayor importanria paro el éxito ue l:t Empresa. ;o-;ubn• 
la ba,.:e rlc un número suficiente de empleado!", <·om·enicntemente distrihuido:<, de la mejor calitlatl 
i hien remht<ln:<, :<e clebe. ¡nte,.:, e>'tahlel"cr una reg-lnmentacion rigurosa que determine In clasifka· 
1·inn tlel per;.onal en 1·ategoría:<, las <"ondit·ione:< tic a<lmi«iori para cada una ele elht,.:, (inslnwl"iOn 
primaria para In:< empicado:< inft>riorel', secundaria ¡uua los intcrme11io~. uni\·!'r:<itarin o c>~pel·ial 
· para ¡.,,. !:!nperiore~', i un I'!'<Calafon racional ti'! a;occn:<n>< dentro de ;·atla r:ateg"oria. 
Como compll'mento dE' e:>te programa, la Eutprc:<n elcbe t·oopernr al hieue;otar •le en per><onnl, 
><ostenicn•lo en :>u fan)T in;:titu.-iOnl'i' •le e<lut·:u·ion, tle pre,·i;oion i otras an:ílo¡rn.-<; i cem el objeto ele 
int!'re><arlo en >~u:< rcsnlt:ulo>< finanricro:o, Jebe acordarle partiriparion en la:< utilitlacle:<. 
Con re><pecto a la or¡canizncirm llti:<nHI ele lo:< >'en-i.-ios: 
4. ' La leí del )1-(.<!4 era, E'n jcnernl, ;.atisfadoria; pero su nplkarion fné !fin embarg"o, incorrecta. 
f>." llc swner•lo t·on el pritwipio ele nnillacl <le dire1·cion arlopta•lo por la ;crnn mayoría .te Ja,.: 
t•rn ¡¡,re~:ls ferro,·ial"ias del mmtuo, la :ulmini:::trac-ion tic lo>' Ferrocarrile!:' clebe :<er ejercicla por un 
Director .Jcneral auxiliado por jefe!' •le ~ervicio:<. 
l).o DE>ntro ole la antonomia de qne •lehe estar im·e,.:ticlo el Director .en~>ral , to•las la:< rne><lin· 
ne:< relati,·a,. al per:<onal i la at"cptacion ·,¡e rontrntc'~ el~>hcn ;oer. en prim·ipio, ele :<u e><r:lu;.i,·a in-
•·nnrhencia. 
7." El :\lini,;terio debe ser ase:-:ornelo por nn Con:;ejo <(UO tlil"lamine sohre Jo¡o di,·ersas a8unto!! 
')IIE' cloha rc;soh·er el i'11premo <Tobierno), q111> r:oo¡wre al mejor sen·icio i fom~>nto ele los ferror·arri . 
)(',.:. i que !'jerza la tisralizau·ion permanente de la mardtn .Jt• Jo:< .Ji,·er:<Oi' ,.!'rvirio:<. E:<te Consejo e>< 
tar:'t ron,.:til11ic.lo por el Director .lener:tl i ;oiete miembro.. ele lo!" <·nalci< (·Íth"O por lo ménos tleberán 
>'E'r, t·omo el Diret·tor, injeniero!:' t·on \"crsacion C!'pel"ial en alguno" ele Jo,¡ ralllOll •le la térnica ferro· 
,·i:tria. Los miemhro:< ele este C.m:;cjo deberán ;:er rentatlo>~. 
H.o l.a leí or;cánil·a de los Ferroe:urile:< debe in(urmar ><ólo la,.: rarar:terí:<tira;. jenerale:< •le la 
org-11 ni znrion, dejando a los He!!lamento>< toeln la amplitud i la elastit-iohul •·on,·cniente:< para seguir 
ole t•errn las net·e,.idaoles mriable>< del >~cn·i,·io. Tales rel{lamento:; cleben :<er liltfieientemente p rcri· 
""" para e,·itar la inva:'ion rle atribucione,.., i :<11 cuntplimienw de he ··ont rolnrse ti e un modo <"ontínuo. 
~l.o l"rje tlar a la E111pre!:'a In::: recurso,.: nece>'aiÍO>< par:\ lltOtlcrnizar :<11:< in,.:talaeioneR i ue~<arro 
ll:1r ><liS medios ele ae.-ion. 
l':tr:l fadlit:u la votacion, el :<et1or Pre:-:itlente :u:uereln han~rlo artíl"nlo por artírnlo. ~e rlá lerlll· 
ra :ti art. J.o. 
El :<eí\or Knurlsen manitiel-lla •lmla.~ ,.obre la constimciunalielat! de aquella rli~poi<kion que dire 
<JIIC el pr<'supuc,.:to de la Empresa no re'lnerir:i aprobacion leji:<latil·a. 
:-;t• :m:<.-itó a e>'tl' n•:-~p~>•·to un larl!O clehatc. ~>n. r¡nE' tomaron part1• lo:< :<l'tie)Tl'" Knnelsen. :\fanlu· 
!ti AC'I'AR 
nes, Trnl·co, ~Iariu Yicufia, l{ojllll, Bnseuñan :-;, !\1. i otros. Como ret:ullado de él, se aprobó la indi-
cacion del señor ~Ian!one~>, para mo•liti<·ar el último ineiso como si)!ue: El pre~<upuesto de gn>.~to!o' 
or•linario~< de la Empresa no requerirá la aprobacion lejislati\·a. 
~e leyó el art. :l.0 i :;e •lió por aprohn•lo :<in •lifwusion. · 
Se leyó el art. ;¡_o_ 
El señor Knu.isen impu¡rna la •lh·i;¡ion •lel per.,:onal en cate:zorías inabonlables, las superiores 
•le!Hie las inferiores. 
Le contesta el sefior ~fardones que, en prinetpw, la~< eate¡wrías no son inabordable", pue!-ltO 
que un empleado •le una cate~oría inferior, puerle pasar a la rate¡wría !<nperior, sometiénclose a las 
ccon•liciones de admision• rlc ésta. 
Tomaron parte P.n la discusion numerosos socios, entre los euales los ><efiore!' Blanquier, Hei-
dinger, Marehant, Cereceda i otros abol!aron porque se estableriera una C'la~<ifkaeion ri:!urosa, i es-
pecialmente porque se exijiera el título de injeniero a los altos emplearlo~<. 
Los t~eñores Trncco i Eche,·erría, en perfec-to aC'uerdo ron los anteriores. ereen que esto rlebe 
ser materia de reglamentacion. 
Agotado el debate, el sef\or Trueco hace indicaeion para que se reforme el art. 3.0 suprimiendo 
la (rase • Sobre la base de un número :mfh-iente de empleados, convenientemente distribuido~<, de 
la mejor l'alidad i bien reulado~<• i el paréntesis final del primer inciso. 
Sometida a votaeion, queda suprimida la fra;¡e i ~<e eon~<en·a el paréntesi,... 
Se leyó el artículo 4.0 • 
El sefior K nuel!'en manifiesta que la lei del 84 es la peor <le todas la~ leye:< ferroYiariat>, i aboga 
estensamente por la organizacion territorial en lugar rle la de espeeialidades que aq"uella lei ef· 
tablece. 
Le replica el señor ~lardones. diciendo que no hai establecida en ninguna parte la organizaC'ion 
territorial por secciones inferiore>~ a 2 300 kilómetros, i que no C'Oncibe ta) or¡.!anizarion en una retl 
como la nuestra que es cuna• en toda su estension. Por lo demas, la lei del M e!< la que rije en los 
ferrocarriles ele C'asi todo el mundo. 
Ha<'en uso de la palabra sobre el mismo tema los sefiores Baseufian, Trtlt'(·o, Heidinger, Eche-
\'erria i otros i, a inclicacion del sefior Cereceda se pasó a \'Olar si se mantiene o no el art. 4.o. 
La \'Otaeion fué nominal a pedido del sefior Knudsen. Yotaron por la negatha los sefiores 
Knutlsen i Rojas. En consecuenC'ia se consen·ó el art. 4.o en la forma propne!'t~ por el Directorio. 
Se leyó el a rt. fi.o. 
El sefior Knuclsen pide t¡~ue se defina lo que son jefe!< de l'en·ie·io, o mejor que ><e snprima lo 
qne a ellO!< se refiera, dejando al Direetor Jeneral en lihertad de eslable<'erlo o moelifi<·arlo a :<u 
arbitrio. 
Sobre este punto i sobre si se deben o no <'onsen·ar los administrarlore~< o jefe,. de zona, que 
algunos e>~timan inco!lpatible~< eou lo" representantes loeales de los jefes de servicio, ::;e forma un 
lar¡.!o <lebate en que toman parte los señore!'< TrurC'o, Bascuñan, A raya, Eche,·erría, del Canto i otro~>. 
El señor Kntulsen ha<'e indica<'ion para que se supriman los jefe!< de ser\"Í<·io. 
El sefior Trueco hace indicacion para que se agregue al artículo la frase • sin perjuicio de que 
se consulten jefe>~ de zonas o se confiera al iuspe<'tor <le trasporte, rle <·atla una de las ~ec<'ioneí' en 
que se di\'itla la red, el éarácter de jefe de zona, enC'argado del c;ontrol, unidad i ejecnt'ion de los 
ser\'icios lO!·ales •. 
El sefior del Canto modifiC'a la indi!!acion del sef\or Trueco, estableriendo que uno ele lo!> jefes 
ele sen·icios locale;; baria de jefe o administrador de :r.ona, por ejemplo, el de esplotaeion. 
El sefior Presidente declara que se votará la indicacion del sefior Knudt~en i en easo que r!'!.'ul-
te rechazarla, se d!lrá por aprobada la del señor Trueco con la modifieaeion del "eñor del Canto. 
Sometida a ,-ota<·ion la indicaeion Knudscn fué reC'hazad!l; r¡He•huHlo e:1 c·ons!'l·nenc·ia aprobada 
la de los señores TruC'co i ,Jel Canto. 
AC1'Afl 
Stl leyó el art. fj_o_ 
Fué aprobado eon la ><npre><ion de la palabra •toda>< •, pt:di•la por el se11or TrUl"('U. 
Se leyó el art. 7.o. 
El ><eiiur Knu<lsen opina que el C'onsejo debe asesorar al Diredur i no al ~linistro. 
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Sobre este punto se suscitó un estenso debate, en el que tomaron parte principalmente los sc-
J1oret!! Knudsen, Trueco i )lardone;; . 
.El señor Trueco establece a grandes rasgos cuáles deben ~<er las funcione,¡ esenciales del Consejo. 
El sefior H eidinger cree que el Consejo debe !Ulesorar al Director i que el Ministro debo ser 
asistido por el sub-secreta rio i por un cuerpo de injenieros dependientes de ét~te i et<pecialistas en 
l1 t~cnica ferroviaria. Hare indicacion en este sentido. 
El sefior ,\ raya hace indica<:ion para que se vote si el Con;;ejo 1lebe ser del )lini;;tro o del Di· 
redor. Puesta en votaeion, votaron por la afirmativa los t!eñores Knud11en, )lichaelsen, Decombe, 
Hojas, Flores i .-\ raya, quedando en consecuencia rechazada. 
Tambien fué rechazada la iudicacion del sefio r Heidinger, quedando en consecuencia aprobarlo 
el artículo en la forma propuesta por el Directorio. 
He leyó el art. 8.o i fué aprobado. 
Se leyó el art. ~~.o i fué aprobado. 
Para terminar el sefior Presidente manife::~tó su satisfa(·<:ion por el :esulta1lo de la votadon e 
inrlica que e8as concluo;ionel:! del Instituto están en un totlu de acuerclo con laR ideaR que informan 
el Proyecto 1¡ue eh1bora en la actualidad la Comi::~ion )lista de ámbas Cámara><. 
El ~:<eñor Presidente propone em·iar las conclu::~ioncs del ln1¡tituto a la l'omillion Inspectora de 
Fcrrocarrile.'l i a la Comision ) l ista. 
Quetló así acordado; i a pedido del señor Trueco :le comh;ionó al sefior Presidente para que la>< 
trasmitiera a dichas comisiones . 
. \1 término de la l!esion, el ~efior )lontaubán pide un voto de aplauso a la )lesa por ~u labor 
en es"ta rmtteria. 
Fu(> acordado por unanimida1l, ll)!rarleciendu el llelior Presidente c.;ta manife~<tarion de de· 
fercm·ia. 
Se levantó la sesion a la 1 .\. )J. 
AscA:->10 RAS<'l"X.\:-> S. ~l. 
Presidente. 
J>rtiro Rlrwquie1· 
:-iecrctario. 
